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1Kedves Iskolatársak! * GFEDCBA
tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szeretet sza vá val üdvöz öllek Benneteket!
Idézzük vissza intézetiink .egykori igazgatójának, Gye r ty á n f f y
1 s t v á n nak, épen a szeretetről mondott, hirdetett szép gondolatait.
Első és legfontosabb tanítói kellék a szeretet.
Szeretet nélkül a tan í t ó nem lehet nevel ő.
Az Ur csak akkor mondá Péternek: "Légy báránykáimnak pász-
tora" - miután háromszoros igennel felelt e kérdésre: Szeretsz-e
engem Simon?
Ahol a szeretet hiányzik, ott a tanítói hivatal fanyar és szomorú
szolgálat.
A tanító lángoló szeretete az ő mindenható hatalmában és isteni
fönségében visszatükröződik egész lényéről, minden cselekedetéről -
iskolában és iskolán kivűl l
Valamint a természetben a meleg nap ébreszti fel a gyöngéd esi-
rákat, fejleszti a pompás v~rágokat s érleli a nemes gyümölcsöket: a
tanító is csak a szeret~t által hathat áldásosan az ő tanítványaira.
Nem nagy mcsterség szeretnű nk a jó, és szorgalmas s a szülöi
házban is gondos nevelésben részesült gyermeket; az el hag y a t o-t t
gyermekek iránti szeretetet kell minden tanítónak Pesta!ozzitól meg-
tanulnia, mert ezen szeretet által lesz a tanítói hivatás az Üdv hivatása.
Az igazi (theanoi) szeretet nemcsak egyszerű kisugárzás, emaná-
ció; megvan az a sajátossága, hogy nemcsak adj a a szeretetet má-
soknak, hanem fel is é b res z ti azt másokban; felébreszti, leköti, ú g y -
szólván visszaszerzi azoktól, akiknek odaadta. A krisztusi szeretetnek
egy neme ez, mely nemcsak elárasztotta az emberiséget a szeretettel,
hanem az emberiséget magát is szeretni tudóvá tudta átalakítani.
Talán nem időszerűtlen tolmácsolnom Gyertyánffynak a szeretet-
ről hirdetett e nehány gondolatát mos t, midőn róla kegyelettel meg-
emlékezünk s talán helyénvaló épen egyes üle t ü n k ben e gon-
dolatok felelevenítése, mert hiszen egyesületünket az a szeretet hozta
létre s az a szeretet fogja fenntartani, melyre bár különbözö időben,
különhözö egyénektől, de a mi kedves Alma Materünkben, a mi ked-
ves intézetünkben nyertünk ösztönzést.
E gondolatokkal kapcsolatban fogadjátok legszivélyesebb iskola-
társi üdvözletemet.
* Szt a n k ó Bél a tanítóképzőintézeti kir. főigazgató, a "budapesti
állami tanítóképzőintézeti iskolatársak egyesülete" elnökének 1931. április
18-iki közgyülésén elhangzott szavai.
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Gyujtsuk meg az emlékezés lobogó fáklyáját s annak fénye mel-
lett adózzunk néhány pillanatig hgyelettelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG y e r t y á n ffy I s t v á n emlé-
kezetének.
96 éves volt, mikor közülünk eltávozott s több, mint hét évtizeden
át volt egyik hatalmas oszlopa a magyar oktatás és nevelésügyi tőrek-
véseknek. Uttörő és irányító munkát végzett, Azoknak az é l é n harcolt,
akik a népnevelés nagyeszméjének éltek s a népnevelők alapos
készültségü táborát alkották. Egyetlen célkitűzésük az volt, hogy a
magyarságnak müveltségben, lelki, szellemi felkészültségben gazdag
nemzedéket neveljenek fel.
Gyertyánffy István T ib ó d o n (Udvarhelymegyében) született, 1834.
december 24-én. Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi ref.
főiskolában végezte, majd Kolozsvárott az orvos-sebészéti intézet ren-
des hallgatója volt. 1856-69-ig a székelyudvarhelyi rk. főgimnázium
rendes tanára. 1869-ben báró E ö tv ö s J ó z s e f a s v á j c i tanítóképzők
tanulmányozására küldte ki.
Ut jának K r e u z l i n g e n , R o h r s b a c l i , M ű n c l i e n b u c h s e e s G o th a vol- \
tak főbb állomáshelyei. (j3ő nyelvismerettel, a közoktatásügyi kérdé-
sekben való teljes tájékozottsággal indult tanulmányút jára. A svájci
pedagógusok legkiválóbbjaival ismerkedett meg. Igy K r e u z l i n g e n b e n
R e b s a m e n - n e l , a Schweizerische Lehrerzoutung szerkesztőjével, ZÜ-
r i c h b e n F r i e s z - s z e l , a k ű s s n a c h t i tanítóképző igazgatójával. B a c h t e l e n -
b e n K ű r s t l i árvaházi igazgatóval, Zolikofenben S c h e r T a m á s - s a l , a
zü r i c h i népoktatásügy nagynevü reformátor-ával, B e r n b e n R ü e g g tanító-
képzőintézeti igazgatóval, akikhez életük végéig meleg baráti viszony
fiizte.
Szemlélődéseinek mélységét, értékét a P e s t i N a p l ó - b a n 1 8 6 9 - 7 0 -
ben megjelent iskolaügyi tanulmányai igazolták. Ezek az iskolaügy!
voriatkozásu, tárcaszerü levelek E ö tv ö s különös figyelmét is reá irá-
nyították.
M ű r i c l i e n b u c h s e e i tartózkodása alatt érte a miniszterium részéről
az a felszólítás, hogya b u d a i k özponti tanítóképzőintézet igazgatói
állását fogadja el.
E felszólítás nyomán elsősorban is ennek a tanítóképzőnek a
hivatásával kellett igen kornolyan számot vetnie. Ö már 'akkor látta s
kimondta azt, hogy ennek az iskolának mintaintézetnek kell lennie,
*Elmondta Emhő Gyula főv. szak felügyelő.
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amelyre rá lehessen mutatni: "Igy csináljátok, ilyenek legyetek". Sőt
szerinte ezen intézet helyzeténél fogva - becsületkérdése a hazai nép-
oktatásügynek a külföld del szemben is, mert a külföld elsősorban
erről fog tudomást szerezni s ebből fog következtetést vonni a többire
nézve is.
Az intézet igazgatója iránt támasztható követelményekkel szem-
ben, ami azGFEDCBAÖ gondolkodásmódjára oly szép világot vet - önmaga
iránt igen szigoru önbirálatot tartott s a kinevezést elhárította magától
s egyelőre a kicsiny, Székelykereszturon tervbe vett tanítóképző igaz-
gatói állása volt kérelmének. vágyainak, reményeinek egyetlen tárgya.
Gyertyánffy 1870-ben csakugyan ki is neveztetett a székelykeresz-
turi állami tanítóképző igazgatójává.
Ez intézet megnyitását megelőző események abban az idöben
mentek végbe, amikor Gyertyánffy még külföldi tanulmányuton volt.
Ezalatt történt, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ö tv ö s az 1869. év őszén - utolszor - Erdély-
ben járt. Mint az akkori idők krónikása: K o zm a József mondja: E ö tv ö s
Kereszturra érkezvén, az unitáriusok gimnáziu mát tekinté meg s az
ennek nyomán benne kelt jó hangulat hatása alatt fogadta Udvarhelyt
a székelykereszturi bizottságot. Itt tette a miniszter azt a nyilatkoza-
tát, hogy nem barátja a tanügyi c e r u r a l i z á c i o n a k ; olyannak képzeli
azt, mint egy illuminációt, melyben látjuk és bámuljuk a nagy fényt,
de nem használhat juk, míg ha az egyes mécseket a sötétben asztalokra
szétrakjuk s mindenik mellé egy-egy gondolkodó, vizsgálódó főt állí-
tunk: a megosztott fény mellett a legáldásteljesebb munkásság fejlő-
dik ki.
M o l r i á r A l a d á r miniszteri tanácsos közremüködésével s a helyi-
érdekeltség támogatásával az 1870. év nyarán végleges döntés történt
a székelyföldi tanítóképző elhelyezésére nézve. B ö zö d , S ze n t k e r e s z t u r ,
E t é d , P a r a j d , B ö g ö z j á r á s i dullók+" értekezletet tartottak. A gyiilésen
A ls ó s im é n fa l v a é s S ze n t á b r a h á m követei határozott utasítással jelen vén
meg, első négy öl követ és száz tenyeres napszámot, utó bi három öl
követ és 200 tenyeres napszámot ajánlott fel.
Eközben Udvarhelyt széki bizottmányi gyülés tartatván, az idáig
érlelt ügy itt is napirendre tüzetett s áldozatkészséggel megszavazza a
bizottmány egy reáliskelának U d v a r h e l y e n és tanítóképezdének
K e r e s z t u r a n leendő felállítása esetére három éven át 10-10.000 részint
tenyeres, részint igás napszám ot. E határozat a községek előre tett
önkéntes ajánlatait megszüntette.
Október elején már a tanári testület is együtt volt. A gondolkodó,
vizsgálódó fő az intézet igazgatója, Gyertyánffy István. Az intézet meg-
nyitása 1870. október 31-én történt. A megnyitáson már felhangzik
a növendékek négyes dalkara. Elhangzik Gyertyánffy fenkölt és ma-
gasztos ünnepi megnyitó beszéde. Első benne az Ur nevének dicsőítése
és áldása. Aztán hódolat a nemzeti népnevelésügy s annak apostolai
előtt. Csatakiáltás a tudatlanság (abban az időben az ország lakóinak
630/0-a analfabéta), az anyagi inség, a szenvedélyek ellen viselendő
* * A régi székely székekben a szolgabiró hatásköréveI felruházott tiszt-
viselő, a cselédtörvény 1876:XIII. t.-C. is megemlíti.
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hadjárathoz. Kifejeződik benne az uj intézményeihivatásának betöl-
tése iránti benső hit.
"A tanító éppen az az ő iskolájában, ami a Nap a világegyetem-
ben. Ha ő nem tud bele életet lehelni, holttá dermed."
"Önképzés lesz - úgymond tovább - a legbecsesebb tanári
kvalifikációnk s ez lesz tanítványainknál is a legbecsesebb eredménye
müködésünknek. "
"A népnevelésügy fogja kijelölni életem határsorompóit. Ebben
van minden ambicióm. Egy kitüntetésre, egy címre vágyom, megér-
demelni a néptanító nevet."
Majd a növendékekhez szói a szózatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ie s t e r w e g szavaival: s "az
örömteljes tanulói pályán levőknek feltétlenül a z e n g e d e lm e s s é g e t , a
s zo r g a lm a t , a b a r á t s á g o t , a j e l l e m e s s é g e t " köti lelkükre. Majd végezetül
ismét az Urhoz fordul s felelőssége tudatában, bizalommal, lelkese-
déssel, reménnyel, büszkeséggel, imával és félelemmel lép e fenséges
pályára.
Mint villám a derült égből, irja egyik helyen Gyertyánffy, - ugy
csapott le hozzám székelykereszturi csendéletembe, Gönczy Pálnak a
miniszter megbízásából irt az a levele, mely szerint ki fognak nevezni
a budapesti állami központi tanítóképző igazgatójává és pedig azzal
a kategorikus kijelentéssel, hogy most már erkölcsi lehetetlenség lesz
kitérnem a kinevezés elől.
Gyertyánffy 1873. novemberében került a központi - budai
tanítóképző élére.
A krónikás szerint az állami budai fitanítóképezde az 1869. év
november llavában nyittatott meg a Krisztinavárosban, a vérmezö
sarkán a S ze i d l - fé l e házban.
Az intézet igazgatásával Schwicker János r. tanár bizatott meg.
Legelső tanárai voltak az intézetnek: Rill József rendes tanár, Szente
József a számtan rendes tanára, Bartalus István az ének- és zene-
tanára, Rostaházy Kálmán rkath. hittanár, Kohn Salamon izr. hittanár.
Az intézetbe való felvételért tizen folyamodtak, kik a megtartott felvé-
teli vizsgálatot kiállván, mindannyian felvétettek és pedig: ingyen
élelrnezéssel 6, ösztöndíjjal 1, segély nélkül 3, összesen 10.
Az 1870-71. isk. évben: a tanári testület uj tagokkal gyarapo-
dott. A tanítványok száma összesen 44. Az 1871-72. tanévben a tanít-
ványok száma összesen 102, kik közül az év folyamán kimaradt 49.
Az 1872-73. tanévben a három évfolyamra 76 növendék iratkozott
be. Az intézet 1874. március végén - már Gyertyánffy vezetése idejé-
ben - az Országház-u. 117. sz. helyiségbe költözik, Ezután a S p o l a -
r i c h - fé l e villát és kertet (Alsóbástya, Lovas-ú. 4. sz.) bérelték ki a
képző internátusának a céljaira. Az intézet életében Gyertyánffy István
- új korszak ot nyitott meg, melyet a h a t a lm a s a l k o t á s o k k o r s z a k á t i a k
nevezhetünk.
Az elsö korszak zilált állapotát nagy méretü fejlödés váltja fel.
Különös gondja volt Gyertyánffynak az intézet állandó épülete.
A várbeli épületet nem iskolának építették, nem is volt annak
való. Elégtelenek s rosszul elhelyezettek voltak az intézet helyiségei.
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Az 1873-i kolerában az első eset itt történt. I. Ferenc József Őfelsége
mikor még müegyetemi helyiség volt az épület, meglátogatta azt s cso-
dálkozását fejezte ki, hogy ezt iskolának használják. Sok idő mult el,
amig felépült a képző gyönyörü épülete a Győri-uton, mintaszerü
kerttel, gazdasági épületekkel, rnintegy három hold területen.
Az intézet - most már a "Pedagogium" - Gyertyánffy bölcs
igazgatása mellett kiváló szellemi tőkét képviselő tanári testület rnun-
kájával nehány év alatt eléri fejlődésének fénykorát. Együtt dolgoznak
vele az egységes tanári testület tagjai: Ábrahám Sándor, Angyal Dezső,
Amberg József, Bartalus István, Baló József dr., Bogyó Samu, Dadai
. Jenő dr., Farkas Sándor, Gyulay László, Havranele Ferenc, Hanzély
Béla dr., Heller Ágoston, Hermann Antal dr., Horvay Ede, Káldy
Gyula, Kiss Áron dr., Király Pál, Koch Ferenc dr., Kovács János dr.,
Kozocsa Tivadar, Kun Alajos, Lányi Ernő, Lovcsányi Gyula, Miklós
Gergely, Nagy Károly, Pavetits Mihály dr., Rohn József, Rucsinszky
Lajos, Suppán Vilmos, Sriasel Ferenc, Szabó Lajos, Szabó Gábor,
Sztankó Béla, Trautmann Henrik, Trombitás Gyula, Ugrai János,
Weber Ede, Zoltai Mátyás. Vele együtt sokan már a holtak birodal-
mának lakói!
Áldott legyen emlékezetük!
A Pedagógium fogalma a k övetkező iskolatipusoknak organikus
egységbe foglalását jelentette:
1. Állami népiskola. mint az állami népiskolai tanítóképző minta
és gyakorlo iskolája.
2. Állami tanítóképzőintézet, mint a tanítóképzőintézeti tanárok
tanfolyamának minta és gyakorló iskolája. .-
3. Állami polgári iskola, mint a polg. isk. tanítóképzőintézet minta
és gyakorIó iskolája.
4. Állami polgáriiskolai tanítóképzőintézet (egyszersmind a tanító-
képzőintézeti tanári tanfolyam előkészítője) 5 szakcsoporttal.
5. Tanítóképzőintézeti tanári tanfolyam.
Egy időben a siketnémaintézeti tanítójelöltek gyakorIó iskolája is
kapcsolatban volt a Pedagógiummal, végül ide tartozott a Tanítók
Árvaháza is.
Volt rá példa, hogy a tanítói árvaháztól. illetőleg a gyakorIó elemi
iskola első osztályától kezdve némelyik növendék végig ment a Peda-
gógiumnak mind az öt tagozatán s így a tanítói árvaházba felvett kis
árva fiu, mint képesített tanítóképzőintézeti tanár vett bu csut a Peda-
gógiumtóI.
Gyertyánffy István nevével az előbb vázolt hatalmas intézet veze-
tése mellett az irodalomban, a tan'könyvirás terén is lépten-nyomon
találkozunk. Számos tankönyvéveI irányt adott a népiskolai és
tanítóképezdei tanítás módszerének fejlődéséhez. 21 évig szerkesztette
a 'éntanítók Lapját. A tanszermuzeum megszervezése is az ,0 nevéhe
füződik. Tagja volt az Országos Közoktatási Tanácsnak. Ferenc József
kir ályun'k a Ferenc József rend lovagkeresztjével, majd királyi taná-
csosi címmel, Horthy Miklós 'kormányzó Úr Öfőméltósága a tankerü-
leti főigazgatói címmel tűntette ki.
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Gyertyánffy István nyugalomba vonulása után elvált az elemi
tanítóképző a polgáritóI.
A polgári iskolai képző - főiskolai jellegüvé vált. A ta nítóképző-
intézet pedig - régi szőllőskertünk területén emelt épületben - ebben
az épületben - talált hajlékot.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E h a j l é k b a n , e b b e n a p i l l a n a t b a n , amikor G ye r t y á n ffy I s t v á n szel-
lemét arcképe*** előtt idézern, a jóságos arc körül, megjelennek a
trianoni határon túlról is, ölelkező sorokban a tanítványok százai,
ezrei. Hálás keblünkben, jelenlevő neves, v o l t tanáraink láttára is, soha
el nem muló boldog emlékek árja hullámzik.
Ajkamon nem egyszer megcsendült Gyertyánffy egyik nagy tanít-
ványának - Elnök urunk Őméltóságának -- mindenkor meleg szava,
szivünkbe villant lelkének fény kévéket szóró reflektora.
Előttünk a sugárzó arcu, értékes, szellemi utravalóval felszerelt
legifjabb tanítósereg. s előttünk ennek az intézetnek - hisszük - hol-
dogjövőjü növendékei.
Gyertyánffy szavaival szólok hozzátok:
"Az öntudatos ember önmaga teszi önmagának törvényévé az
adott törvényeket". "A szolgai engedelmesség lealáz, az önkéntes fel-
emel ... "GFEDCBA"A restség a lélek rabszolgasága, a léleknek pedig uralkodni
kell a test felett."
"A barátságból buzognak, gyöngyöznek fel az élet legszebb örö-
mei s ha van k özőttünk, kinek nincs egy kebelbarát ja: az könnyezve
lopja ki magát e körből ... csak önző ember lehet ilyen szerencsétlen
s az ilyen nem tanítónak való; mert tanítónak lenni annyi, mint
s z e r e t t i i s megtagadni önmagát."
*
Tanuljuk meg mindannyian, hogy kulturális alkotó és megváltó
erő csak a szeretetben van. A gyűlölet gyöngeség, barbárság.
Láttam rabviselt, romlott lelkű embert, aki gyermeke tanítója
előtt állva, nehéz mu nkában eldurvult kezével végigsímogatta gyer-
meke fejét. Szeretett volna néhány szót szólni fia beajánlás ára, hangja
azonban elcsuklott s a szó csöndes zokogásba fulladt ... S mint a sima
viz tükrén végig fut a felhők mögül- előtörő fényes napsugár, azon-
képen a tanító komoly arcán. végig derengett a nyájasság s amikor
immár a gyermek feje fölött két kéz találkozott, az Isten angyalai
bizonyára hangos hozsannával űnnepelték a szülői szerétetnek - a
tanító felajánlott szerétetével vaI6találkozását ...
*
Hickrnann statísztikus szerint hálunk ezer ujonc közül 222 nem
ismerte a betüt a háboru előtt. Németországban egy egész ezrelék sem
akadt. Tudnunk kell azt is, hogy nálunk nemcsak a nemzetiségi vidé-
kek, hanem az A l fö l d tanyái s a B á c s k a szállásai ontották az analfa-
béták százait. Iskoláink száma folyton gyarapodik. A r é g i e k t n e l l e t t
5 0 0 0 u j t a n t e r e m b e n építik a magyar jövőt.
*** Tscheik Ernő festőmüvész, tanítóképzőintézeti tanár alkotása.
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S amikor ezeket kimondjuk, lelkünk mintha különösebben, mé-
lyebben érezné azt, hogy a magyar müvelödés nagy templomának
ragyogó kupolája nem lebeghet a felhők között, hanem erős, hatalmas
oszlopokon és falakon kell nyugodnia s hogy ezek a falak, ezek az
oszlopok hosszú idők folytonos csüggedetlen munkájával emelhetők
fel magasra s ezek felépítésére csak olyanok képesek, akik a tudás,
haladás, szeretet, vallásos és hazafias érzés áldásaiban nevelődnek és
munkálkodnak ...
Kedves Ifjak! Legszebb fiatal éveiteket élitele Legyetek boldog
építői a magyar jövendőnek. Édesanyátok, amikor bölcsötök fölé
hajolt - ragyogó fantáziával megrajzolta legszebb, legboldogabb
jövendőtöket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t egybesereglett öreg barátaitok kivánják azoknak
beteljesedését.
Tanítói munkátokat pedig - majdan - ugy végezzétek, hogy
minden magyar iskola büszke homlokán ott ragyogjon parancsoló
tisztelettel a legtöbbet kifejező bibliai mondás:
"Oldd meg saruidat, mert szent az a hely, ahová lépsz."
Gyertyánffy mélyen megható szép izenetével végzem beszédemet.
Innen - erről a helyről - 1928.-i közgyülésün kről hálás szavak-
kal k öszöntöttü k őt. Válasza így szólt:
Pályafutásomnak a budai hegyek peremén leáldozni készülő napja
utolsó sugaraival küldöm bucsuüdvözletemet és áldásomat mindnyá-
jatokraGFEDCBA!
G ye r t y á n ffy I s t v á n alkotó szelleme ihlesse meg s z á r n y a l ó , sokat
igérő fiatal lelketeket!!!
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